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Debreczen, 1913 szeptember 23-án, kedden:
GYERÜNK CSAK!
Látványos revü énekkel, tánczczal és mozival 7 képben. I r t a ; D r. Bébli Izor és Mérci Adolf. A  zeneszámokat Zerkovitz Béla és Barna Izsó szerzetté


















Braun L ipó t, fiakkeres -  
Nelli, a leánya, női sofför
Doii, újságíró — — — —
Panev Danasoff, bolgár milliomos 
Zsuzska, a felesége — — —
Jóska, szobapinezér — — —
I-ső boy — — — —
S z e m é l y  e l e  :
I .  ké p  : A z  első au to tax i.
— — — Rónai Im re _ II- ik  j boy
— — — Borbély L il i
— — — Kormos Ferencz
— — — Vándory Géza
— — — Szalay Gyula
— — — Balla Béla
— — — Nagy Aranka
 — — — — Oláh Gyula
 — — — — V. Márkus Angéla
Történ ik a Bristol-szálló e lőtt. Nyárspolgárok, vőfélyek, női soffőrök, járókelők.
A z  I .  és I I .  ké p  k ö z ö t t :  A  legrövidebb u tón  a főkap itányságra . (M ozgófénykép.)
I I - i
I I I - ik
Telefonos k. a. — — —
Kovács János, közrendőr 
A  polgármester — —
Muskotály, dcbrcczeni czivis 
Muskotályáé úrnő — —
A  násza — — — —
Bánj'a i Irén 
Mucsy Anna 
Szentiványi G itta  
Váradi Márton 
Nagy Sándor 
Kassay K áro ly 
I I .  Serlőzi E te l 
Bombái Gusztáv
Duna István, képviselőházi e lnök— — — 
Bukács László, m iniszterelnök — — —  
B r. Ispiláng Lajos 1 —
Dr. Vésés János [debreczeni képviselők — 
Pagonyi Samu ) —
Palota őrparancsnok— — — — — —
I-ső í — — — — —
I I - ik  }  rendőrtiszt — — — — —
I I I - i k ) _ _ _ _ _  
Történ ik az országház e lő tt és








— V. Márkus Angéla
— Mucsy Anna
az országház üléstermében
kordonos pa rlam en t.
M uskotály, debreczeni czivis — — — —
Muskotály né úrnő — — — — — —
A  násza — — — — — — — —
Braun L ip ó t — — — — — — —
N elli, a leánya — — — — — — —
D olli, újságíró — — — — — — —
Práter Lóránt, képviselőházi gondnok— —
A  debreczeni első küldöttség szónoka — —
A  debreczeni második küldöttség szónoka — 
Képviselők, csendőrök, katonák, palotaőrök, Debreczeni
— Kassay Károly
— H . Serfőzi Etel
— Bombay Gusztáv
— Rónai Imre
— Borbély L i l i
— Szalay Gyula
— Szigeti Gyula
— Sz. Nagy Imre
— Kolozsváry Albert 
küldöttség.
I I I .  k é p : A  fu tb a  11-mecscsen.
A  detektív _ _ _ _ _ _ _ _  Kormos Ferencz f f  F T C  csatárok
A  másik detektív _  — — Vándory Géza M
Az F. T . C. kapitánya — — — — — — Nagy Aranka »  K o k o tt — —
Cserkészfiu -  Bányai Irén 1  A  W . C. kapitánya
Panev -  Balla Béla f  Muskotály, debreczeni czivis _ _ _ _ _  Kassay Károly
Muskotályné úrnő — — — — — — — H . Serfőzi E tel
Abay Ilona 
Nagy Sándor 
Payer M arg it 
Borbélv L il i
D ő li — — — — — — — — — — Szalay Gyula
A  fu tba llba jnok 
A  szövetségi kap itány
A  násza — —Oláh Gyula 
-  — — — Rónai Imre 











) , — — — — — — Kormos Ferencz
j Slepperek _ _  — — — _  Vándory Géza
i _ _ _ _ _ _  Bányai Irén
bankók
Történ ik  egy bakkarat klubban.
— V. Márkus Angéla
— M. Lengyel K lá r i




— Játékosok. — Eleven bankók.
IV .  k é p : A  bakk.
Zsuzska _  — — _  — — — — — Nagy Aranka
A  pinka — Jávor Gizi
Jóska rendőrfogalmazó — — — — — — Oláh Gyula
Lajos — — — — — — — — — — Rónai Imre
N e lli — — — — — — — — — — Borbély L il i
D o lli — — — — — — — — — — Szalai Gyula
Muskotály, debreczeni czivis — — — — — Kassay K áro ly
Muskotályné úrnő — — — — — — — H. Serfőzi E te l
A  násza — — — — — — — — — Bom bái Husztáv
A  kép folyamán : Honnan vesszük a pénzt ? (Mozgófénykép.)
A  IV .  és V . kép  k ö z ö t t : M enekülés a rendőrség elő l. (M ozgófénykép.)
V . kép : A z  á lla tke rtben .
Panev — — —  — — — — — — — Balla Béla 1  I l l - i k  ) Buchwa'd néni _ _ _ _ _  Mucsy Anna
Apacslány -  -  — — -  — -  Nagy Aranka 1  IV - ik  ( _ _ _ _ _  M. Lengyel K lá ri
Apacs — — — — — — — — — — Kormos Ferencz 1  K is  gyerek — — — — — — — — — H orvá th  Pista
A  knikebáj — — — — —  — — — — Borbély L i l i  f f  Muskotály, debreczeni czivis — — — — — Kassay K áro ly
Jóska — — — — — — — — — — Oláh Gyula f f  Muskotályné úrnő — — — — — — — H . Serfőzi E te l
I-ső ) Buchwald néni — — — — — Bányai Irén «  A  násza • Bombái Gusztáv
I I - ik  ]  — — — — — V. Márkus Angéla f f
— ~ V I. kép : A  m oziban .
Debreczeni nevezetességek. A  Hortobágy. Debreczen Drinápolya. A  szinészbanda. A  nők kedvenezei élő alakban. A  kép folyamán rendes mozielőadás. 
A  V I. és V I I .  kép k ö z ö tt: A  Népopera kasszadarabja, (Mozgófényk.) V I I .  kép : A  Debreczeni u j színházban. Szereplők : a nézőtéri közönség és a revü szereplői
É jje li lepkék.
Az egyes képek közötti telefonkomédiát: SZENTIVÁNYI GITTA ésLA JT IIA Y  KÁROLY játszók.
ZElőeLciéLS kezdete *7% ó rakor.
N A P P A L I P É N Z T Á R : d . e. 9 - 1 2 - ig  és d . u. 3 - 5 - ig .  E S T E L I P É N Z T Á R : 6 és fé l ó rakor.
Utoljára!




















G YER Ü N K  C S A K !
Látványos revü.
D ebreczen szab. ld r .  vá ros  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta  1913. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MEZEY BÉLA, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1913
